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Testverfahren 
Tests 
Charlotte Hospelt-Rennette und Kurt A. Heller 
KFT-Normen für Berufsschüler und Studenten 
Norms of the German CAT (KFT) for Students at Occupational School and University 
D i e deutsche V e r s i o n des C o g n i t i v e A b i l i t i e s Tests ( C A T ) v o n Thorndike u n d Hagen 
(1971), der K o g n i t i v e Fähigkei ts -Test für 4. bis 13. Klassen ( K F T 4-13) v o n Heller, 
Gaedike u n d Weinläder (1974/76), hat s ich nicht n u r i n der B i l d u n g s b e r a t u n g b z w . i m 
a l lgemeinbi ldenden Schulwesen bewährt ; er f indet auch zunehmendes Interesse i m 
berufsb i ldenden Bere ich u n d i n der akademischen Studienberatung. D a s K F T - B e i h e f t v o n 
1976 enthält jedoch keine berufs- u n d hochschulspezi f i schen A u s w e r t u n g s n o r m e n . 
D i e s e m M a n g e l so l l d u r c h die P u b l i k a t i o n der nachstehenden N o r m e n t a b e l l e n - tei lweise 
- b e g e g n e t w e r d e n . U m f a n g r e i c h e r e U n t e r s u c h u n g e n s ind i m G a n g e , deren E r g e b n i s s e i n 
der z u r Z e i t vorbereiteten z w e i t e n A u f l a g e des K F T - B e i h e f t e s 1983 veröffentlicht w e r d e n . 
D e r K F T ist ein différentielles Intelligenzdiagnostikum zur Erfassung kognitiver Lernfähigkeiten. 
E r besteht aus einem Verbalteil (V), einem Quantitativen Tei l (Q), einem Nonverbalen Teil (N) und 
enthält insgesamt 11 Subtests, denen sechs Erfassungdimensionen zugeordnet werden können (vgl. 
Tab. 1). Der K F T liegt in zwei äquivalenten Parallelformen (A und B) vor. 
Tab. 1: Aufbau 
Testteile 
des Kognitiven Fähigkeitstests (KFT 4—13) 
Subtestbezeichnungen Erfassungsdimensionen 
V - T e i l 
V , (Wortschatz) 
V 2 (Satzergänzen) 
V 3 (Wortklassifikation) 
V 4 (Wortanalogien) 
1. 
2. 
Sprachverständnis 
Sprachgebundenes Denken 
Q - T e i l 
Q j (Textrechenaufgaben) 
Q 2 (Mengenvergleichen) 
Q 3 (Zahlenreihen) 
Q 4 (Gleichungenbilden) 
3. 
4. 
Arithmetisches Denken 
Rechenfähigkeiten 
N - T e i l 
N , (Figurenklassifikation) 
N 2 (Figurenanalogien) 
N 3 (Figurensynthese) 
5. 
6. 
Anschauungsgebundenes Denken 
Konstruktive Fähigkeiten 
D i e folgenden N o r m w e r t e s ind als Prozentränge ( P R ) b z w . T-S tandardwerte ( M j = 50, 
S j = 10) ausgedruckt . A u s Platzgründen bedienten w i r uns der graphischen D a r s t e l l u n g i m 
Wahrsche in l i chke i t sne tz . D a b e i ist jede Subtestdimension d u r c h eine N o r m e n g e r a d e 
184 Charlotte Hospelt-Rennette und Kurt A . Heller 
HlufigkeitseuiTunen « \ def Gesamtzahl 
IO IO < < ζ 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 RW 
RW = Rohwert (Anzahl der r i c h t i g gelösten Aufgaben) 
A b b . 2: K F T - N o r m e n (PR bzw. T) für Berufsschüler - K F T - F o r m Β 
186 Charlotte Hospelt-Rennette und Kurt A . Heller 
Htufigkeitsaummen m % der Gesamtzahl 
H i u t q k e f U e u m m e n m % der Gesamtzahl 
188 Charlotte Hospelt-Rennette und Kurt A . Heller 
wiedergegeben. D i e E r m i t t l u n g der P R oder T - W e r t e ist - unter Beachtung der 
zugehörigen E i c h p o p u l a t i o n - recht e infach : D u r c h E r r i c h t u n g einer Senkrechten über 
jenem A b s z i s s e n p u n k t , der der R o h w e r t l e i s t u n g des betr. P r o b a n d e n ( z . B . R W = 35) 
entspricht , w i r d zunächst der S c h n i t t p u n k t m i t der N o r m e n g e r a d e n (der jewei l igen 
Subtestdimension) bes t immt . D i e h o r i z o n t a l e L i n i e auf der H ö h e dieses Schni t tpunktes 
gestattet n u n , auf der rechten Ordinatenachse den gesuchten T - W e r t b z w . auf der l i n k e n 
O r d i n a t e n den entsprechenden P R abzulesen. 
Beispiel: E i n Berufsschüler habe die K F T - F o r m A durchgeführt u n d i n der Subtestdi­
m e n s i o n V i + V 2 den R o h w e r t 35 erziel t . A u s A b b . 1 entnehmen w i r , daß d e m R W = 35 e in 
Standardwert v o n Τ = ca. 58 oder P R = ca. 80 entspricht . A n a l o g würden w i r bezüglich 
der Subtes tdimension V 3 + V 4 bei e inem (vorhandenen) R o h w e r t v o n 22 den N o r m wert Τ 
= 52 oder P R = 58 ermit te ln . 
I n d e m m a n also auf der R W - S k a l a über d e m i n d i v i d u e l l errechneten R o h w e r t ein L i n e a l 
senkrecht anlegt, läßt s ich über die B e s t i m m u n g des betr. Schni t tpunktes m i t der 
N o r m e n g e r a d e n der gesuchte T - W e r t (rechts) oder P R (l inks) ablesen. D i e dabei erzielte 
G e n a u i g k e i t genügt für prakt ische D i a g n o s t i k z w e c k e vol lauf . 
E n t s p r e c h e n d lassen s ich D u r c h s c h n i t t s - u n d Streuungsmaße für die e inzelnen 
N o r m i e r u n g s s t i c h p r o b e n b z w . K F T - L e i s t u n g e n i n den Subtes tdimensionen ablesen. So 
erhält m a n die D u r c h s c h n i t t s l e i s t u n g ( M r W ) , i n d e m m a n v o m S c h n i t t p u n k t der betr. 
N o r m e n g e r a d e n m i t der H o r i z o n t a l l i n i e Τ = 50 das L o t auf die A b s z i s s e , d . h . die R W -
Skala fällt, w o am F u ß p u n k t der gesuchte M r W abgelesen w e r d e n k a n n . A n a l o g läßt s ich 
die S tandardabweichung (srw) ermit te ln , i n d e m das L o t v o m S c h n i t t p u n k t der betr. 
N o r m e n g e r a d e n m i t den H o r i z o n t a l e n Τ = 60 b z w . Τ = 40 auf die A b s z i s s e gefällt w i r d . 
D i e B e r u f s s c h u l n o r m e n i n A b b . 1 u . 2 basieren auf einer S t i chprobe v o n 200 männlichen 
Berufsschülern technischer Berufe i m A l t e r v o n 15 bis 18 Jahren (vgl . Rennette 1980). D i e 
N o r m i e r u n g s s t i c h p r o b e der 481 Studenten ( A b b . 3 u . 4) bestand aus 254 männlichen u n d 
227 weihlichen Studierenden der Philosophischen und M athematisch-Naturwissenschaft­
lichen Fakultät der Universität K ö l n . D a v o n befanden s ich z u m Z e i t p u n k t der E r h e b u n g 
60 % i m G r u n d s t u d i u m (1 . -4 . Semester) u n d 40 % i m H a u p t s t u d i u m (5. u n d höheres 
Semester); 56 % gehörten der ersten, 44 % der z w e i t e n Fakultät an . D i e T e s t f o r m e n A 
u n d Β w a r e n i n beiden N o r m i e r u n g s s t i c h p r o b e n gleichvertei l t . 
D a sich jeweils in sechs Subtests signifikante Unterschiede zwischen der Testform A und Β 
ergaben, wurden hierfür getrennte Normwerte berechnet. Hingegen ermittelten wir geschlechtsspe­
zifische Mittelwertsunterschiede nur bei den Subtests Q b Q 2 und Q 4 (jeweils zugunsten der 
männlichen Studierenden). Diese Differenzen können jedoch plausibel auf einen höheren Stichpro­
benanteil männlicher Studenten an mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachkombinationen 
zurückgeführt werden, weshalb auf die Wiedergabe geschlechtsspezifischer Normen in Tab. 3 und 4 
verzichtet wurde. 
A n a l o g z u den V a l i d i e r u n g s b e f u n d e n v o n Gaedike (1975) bei Schülern a l lgemeinbi l ­
dender Schulen (vgl . K F T - B e i h e f t , S. 20 ff. ), erwies s ich die F a k t o r s t r u k t u r des K F T auch 
über die verschiedenen S t i chproben der Berufs - u n d Hochschüler als relativ stabi l . 
Ö k o n o m i s c h ist eine 3 - F a k t o r e n - L ö s u n g , w o m i t k n a p p 55 % der G e s a m t v a r i a n z erklärt 
w e r d e n (Rennette 1980; Steffens, Heller u n d Hospelt 1982). 
K F T - N o r m e n für Berufsschüler und Studenten 189 
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